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Lezoux – Lotissement Saint-Martin,
parcelle AI 83
Opération préventive de diagnostic (2020)
François Baucheron
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération  de  diagnostic  archéologique  réalisée  en 2020  sur  le  territoire  de  la
commune  de  Lezoux,  rue  du  village  Saint-Martin,  dans  la  parcelle AI 83, a  permis
d’explorer 10,44 % (747,49 m2) de la surface d’un projet de construction de lotissement
(7 158 m2).
2 L’opération  a  livré  dix  sections  de  fossés,  ainsi  qu’un  creusement  de  nature
indéterminée. Cinq fossés (fig. 1), auxquels s’ajoute le creusement indéterminé (fig. 2),
sont datés du Haut-Empire, sur la base,  parfois,  d’un très faible nombre de tessons.
Quatre autres ne sont pas datés, le dernier fossé étant attribué à la période médiévale
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Fig. 1 – Vue en plan des fossés antiques F1, F2 et du fossé F3
Cliché : Inrap.
 
Fig. 2 – Vue en plan du creusement indéterminé
Cliché : Inrap.
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Fig. 3 – Coupe stratigraphique du fossé F6 médiéval
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